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MINISTRO DE ESTADO. -Autoriza al Gobierno á ratificar el conve
nio entro España y Francia de 27 de noviembre de 19'2, que i ne la
situación respectiva de los dos países en Marruecos y el Pu tccoio





ESTADO MAYOR GENTRAL.--Destino al capitán de corbeta D. U. Seris
Granier.—Idein al teniente de navio D. L. Moya.--Resuelve instancia
del alférez de navío D. P. Lapique.—Traslada real orden de Guerra
concediendo recompensas al personal que se expresa.
Anuncio de subasta.
MINISTERIO DE ESTADO
••Don ALFONSO XIII, por la Gracia de Dios y la Cons
titución, REY de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: ¿pie las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
. Artículo único. Se autoriza al Gobierno á ratificar
el Convenio entre España y Francia, de 27 de noviembre
de 1912, que define la situación respectiva de los dos paí
ses en Marruecos, y el protocolo firmado el mismo día,
concerniente al ferrocarril Tánger-Fez.
, Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes go
bernadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes. •




Jiu In Navarro Reverter.
CANCILLERÍA
Convenio entre España y Francia. celebrado el 27 de noviembre de 1912, para precisar la situación respectiva de ¡os dos
países con relación al imperio xerifiano.
Su Majestad el Rey de España
y el Presidente de la República Francesa.
Deseosos de precisar la situación respectiva de Espa
ña y Francia, con relación al Imperio Xerifiano,
Considerando, por otra parte, que elpresente Conve
nio les ofrece ocasión propicia de afirmar sus sentimien
tos de amistad recíproca y su voluntad de armonizar los
intereses de los dos países en Marruecos.
Han nombrado al efecto por sus Plenipotenciarios, á
saber:
Su Majestad el Rey de España.
AlExcmo. Sr. D. Manuel García Prieto, marqués de
Alhucemas, senador vitalicio, Ministro de Estado, Caba
llero Gran cruz de laOrden Civil de Alfonso XII, conde
corado con la medalla de oro de Alfonso XIII, etc., etcé
tera, etcétera, y
El Presidente de la República Francesa.
Al Excmo. Sr. León Marcel, Isodore, Geoffray,Emba
jador Extraordinario y Plenipotenciario.cerea de Su Ma
jestad el Rey de España, Comendador de la Orden na
cional de la Legión de Honor, etc., etc., etc.
Los cuales, después de haberse comunicado los pode
res respectivos, hallados en buena y debida forma, han
acordado y firmado los artículos siguientes:
Artículo 1.° El Gobierno de la República francesa
reconoce que, en la zona de influencia española, toca á
España velar por la tranquilidad de dicha zona y prestar
sil asistencia al Gobierno marroquí para la introducción
de todas las reformasadministrativas, económicas, finan
cieras, judiciales y militares de que necesita, así como
para todos los Reglamentos nuevos y las modificaciones
de los Reglamentos existentes que esas reformas llevan
consigo, conforme á ladeclaración franco inglesa de 8 de
abril de 1904 y al Acuerdo franco alemán de 4 de no
viembre de 1911.
Las regiones comprendidas en la zona de influencia
determinada en el art. 2.°, continuarán bajo la autoridad
civil y religiosa del Sultán en las condiciones del presen
te acuerdo.
Dichas regiones serán administradas, con la interven
ción de un alto comisario español, por un Jalifa que elSultán escoggrá de una lista de dos candidatos presentados por el Gobierno español. Las funciones de Jalifa no
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le serán mantenidas ó retiradas ál titular más que con el
consentimiento del Gobierno español.
El Jalifa residirá en la zona de influencia española, yhabitualmente en Tetuán, estará provisto de una delega
ción general del Sultán, en virtud de la cual ejercerá los
derechos pertenecientes á éste.
La delegación tendrá carácter permanente. En casode vacante las funciones de Jalifa las llenará provisional
mente y de oficio el Bajá de Tetuán.
Los actos de la autoridad marroquí en la zona de influencia española serán intervenidos por el alto comisa
rio español y sus agentes. El alto comisario será el único
intermediario en las relaciones que el Jalifa, en calidad
de delegado de la autoridad imperial en la zona españo
la, tendrá que mantener con los agentes oficiales extran
jeros, dado que, por lo demás, no se derogará el artícu
lo 5.° delTratado franco xerifiano del 30 de marzo de 1912.
El Gobierno de S M. el Rey de España velará por laobservancia de los Tratados y,especialmente, de las cláu
sulas económicas y comerciales insertas en el Acuerdo
franco alemán de 4 de noviembre de 1911.
No podrá imputarse responsabilidad al Gobierno xe
rifiano por reclamaciones fundadas en hechos acaecidos
bajo la administración del,Jalifa en la zona de influencia
española.
Art. 2.° En el Norte de Marruecos, la frontera sepa
rativa de las zonas de influencia española y francesa partirá de la embocadura del Muluya y remontará la vagua
da de este río hasta un kilómetros aguas abajo de Mexe
ra Klila. Desde este punto la línea de demarcación segui
rá hasta el Yebel Beni lasen el trazado fijado por el
art. 2.° del Convenio de 3 de octubre de 1904.
En el caso de que la Comisión mixta de limitación,
prevista en el párrafo primero del art. 4.°, comprobase
que el morabito de Sidi Maaruf depende de la fracción
meridional de Beni Buyagi, este punto sería atribuído á
la zona francesa. Sin embargo, la línea de'demarcación
de las dos zonas, después de haber englobado dicho mo
rabito, no pasaría á más de un kilómetro al Norte ni de
dos kilómetros al Oeste del mismo, para ir á unirse al
trazado que el párrafo anterior determina.
Del Yebel Beni Hasen la frontera se dirigirá hacia el
Uad Uarga, lo alcanzará al Norte de la Yemaa de los
Chorfa de Tafraut, aguas arriba de la curva formada por
el río, y de allí continuará en dirección Oeste por la línea
de las alturas que dominan la orilla derecha del Uad
Uarga hasta su intersección con la línea Norte Sur defini
da en el art. 2.° del Convenio de 1904. En esta parte de
su transcurso, la frontera seguirá lo más estrechamente
posible el límite Norte de las tribus ribereñas del Uarga
y el límite Sur de las que no sean ribereñas, asegurando
una comunicación militar no interrumpida:entre las di
ferentes regiones de la zona española.
Remontará enseguida hacia el Norte, manteniéndose
á una distancia do 25 kilómetros, por lo menos, al Este
del camino de Fez á Alcazarquivir por Uazan hasta en
contrar el Uad Lucas, cuya vaguada bajará hasta el lími
te entre las tribus de Sarsar y Tlig. Desde este punto con
torneará el YebelGani, dejando esta montaña en zona
española á reserva de que no se construyan sobre ella
fortificaciones permanentes. En• fin, la frontera se unirá
al paralelo 35° de latitud Norte entre el aduar Mgaria y
laMarya, de Sidi Selama y seguirá este paralelo hasta el
mar.
Al Sur de Marruecos, la frontera de las zonas españo
la y francesa estará definida por lavaguada del Und Dras,
remontándola desde el mar hasta su encuentro con el
Meridiano 11° al Oeste de París, y continuará por dicho
meridiano hacia el Sur hasta su encuentro con el parale
lo 27° 40' de latitud Norte. Al Sur de este paralelo, los ar
, tículos 5.° y 6.° del Convenio de 3 de octubre de 1904 con
tinuarán siendo aplicables. Las regiones marroquíes si
tuadas al Norte y al Este de los límites indicados en este
párrafo pertenecerán á zona francesa.
Art. 3.° Habiendo concedido á España el Gobierno
marroquí, por el art. 8.° del Tratado de 26 de abril de
1860, un establecimiento en Santa Cruz de Mar Pequeña(Ifni), queda entendido que el territorio de este estable
cimiento tendrá los límites .siguientes: al Norte, el Uad
Bu Sedra, desde su embocadura; al Sur, el Uad Nun, desde su embocadura; al Este, una línea quo disto aproxima
damente 25 kilómetros de la costa.
Art. 4.° Una Comisión técnica, cuyos individuos se
rán designados en número igual. por losGobiernos español y francés, fijará el trazado exacto de los límites es
pecificados en los artículos anteriores. En su trabajo, laComisión podrá tener en cuenta no solamente los acci
dentes topográficos, sino también las contingencias lo
cales.
Las actas de la 'Comisión no tendrán valor ejecutivo
sino después que las ratifiquen ambos Gobiernos.
Sin embargo, los trabajos de la Comisión antes pre
vista, no serán obstáculo á la tomade posesión inmedia
ta por España de su establecimiento de Ifni.
Art. 5. España se compromete á no enajenar ni ce
der en forma alguna, siquiera sea á título temporal, sus
derechos en todo'.ó parto del territorio comprendido en
su zona de influencia.
Art. 6.° Con objeto da asegurar el libre paso del Es
trecho de Gibraltar, ambos Gobiernos convienen en no
dejar que se eleven fortificadiones ú obras estratégicas
cualesquiera en la" parte de la costa marroquí á que se
refieren el art. 7.° de la Declaración franco inglesa de 8
de abril de 1904, y el art: 14 del Convenio hispano fran
cés de 3 de octubre del mismo año, y, comprendida en las
respectivas esferas de influencia
Art. 7.° La ciudad de Tánger y sus alrededores esta
rán dotadas de un régimen especial, que será determina
do ulteriormente, y formarán una' zona entre los límites
abajo descritos.
'Partiendo de Punta Altares, en la costa Sur del Es
trecho de'Gibraltar, la frontera sedirigirá en derechura
á la cresta del Yebel Bení Meyimel, dejando al Oeste la
aldea 'llamada Dxar ez Zeitun, y seguirá enseguida la lí
nea de los límites entre el Fhas, por un lado, y las tribus
de Anyera y Uad Ras por otro, hasta el encuentro del
liad Zeguir. De ahí la frontera continuará por la vagua
da del Uad Zeguir, y después por la de los Ued M'harhar
y Tzahadartz hasta el mar; todo conforme al trazado in
dicado en la carta del Estado Mayor español, que tiene
por título Croquis del Imperio de Marruecos, a escala de
1.100.000, edición de 190.
Art. 8.° Los Consulados, las Escuelas y todos los es
tablecimientos españoles y franceses que actualmente
existen en Marruecos serán mantenidos.
Los dos Gobiernos se obligan á hacer que so respete
la libertad y la práctica externa de todo culto existente
en Marruecos.
El Gobierno de S. M. el Rey de España, por lo que le
concierne, hará de modo que los privilegios religiosos al
presentarse ejercidos por el clero regular y secuiar espa
ñol, no subsistan en la zona francesa. Sin embargo, en
esa zona las misiones españolas conservarán sus estable
cimientos y propiedades actuales, pero el Gobierno de
S. M. el Rey de España no se opondrá á que se afecte á
ellos resligiosos de nacionalidad francesa. Los nuevos es
tablecimientos que esas misiones fundasen serán confia
dos á relisTiosos franceses.
Art. 9.° Mientras el ferrocarril Tánger Fez no se
construya, no se pondrá ninguna traba al paso de convo
yes de aprovisionamientos destinados al Majzen ni á los
viajes de los funcionarios xerilianos ó extranjeros entre
Fez y Tánger y viceversa, como tampoco al paso de su
escolta y de sus armas y bagajes, en la inteligencia de
que las autoridades de la zona atravesada habrán
sido
previamente informadas. Ninguna tasa ó derecho espe
cial de tránsito podrá ser percibido por 'ese paso.
Después de la construcción del ferrocarril Tánger
Fez, podrá usarse éste para dichos transportes."
Art. 10. Los impuestos y recursos de todas clases en
la zona española quedarán afectos á los gastos de éste.
Art. 11. El Gobierno xerifiano no podrá ser llamado
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á participar en ningún concepto á los gastos de la zona
española.
Art. 12. El Gobierno de- S. M. el Rey de España no
causará perjuicio á los derechos, prerrogativas y privile
gios de los tenedores de títulos de los empréstitos de 1904
y- 1910 en la zona de influencia española. \
A fin de armonizar el ejercicio de estos derechos con
la nueva situación, el Gobierno de la República usará de
su influencia sobre el representante de los tenedores
para que el funcionamiento de las garantías en dicha zona
sea de acuerdo con las disposiciones siguientes:
La zona de influencia española contribuirá á las car
gas de los empréstitos de 1904 y 1910 en la proporción
(deducción hecha de las quinientas mil pesetas hassani
de que se hablará después) que los puertos de dicha zona
aportan al total de los ingresos de aduanas de los puer
tos abiertos al comercio.
Esta contribución se fija provisionalmente en 7,95
por 100, cifra basada sobre los resultados de 1911. Será
revisable anualmente á petición de una ú otra de las
partes.
La revisión prevista deberá hacerse antes del 15 de
mayo que siguiera al ejercicio que le sirva de base. En
el pago que el Gobierno español efectúe, como se dice
más abajo, el 1.° de Junio, se tendrán en cuenta sus re
sultados.
ElGobierno de S. M. el Rey de España, constituirá
cada año (el 1.° de marzo para el servicio del empréstito
de 1910, y el 1.° de junio para el servicio del empréstito
de 1904), en manos del Representante de los tenedores
de los títulos de estos dos empréstitos, el importe de las
anualidades fijadas en el párrafo precedente. En conse
cuencia, la recaudación á nombre de los empréstitos se
suspenderá en lazona española por aplicación de los ar
tículos 20 del Contrato de 12 de junio de 1904 y 19 del
Contrato de 17 de mayo de 1910.•
La intervención de los tenedores y los derechos rela
tivos á la misma, cuyo ejercicio se habrá suspendido en
virtud de los pagos del Gobierno español, se, restablece
ránital corno existen actualmente, en el caso en que el
Representante de los tenedores tuviera que reanudar la
recaudación directa conforme con los contratos.
Art. 13. Por otra parte, ha lugar á asegurar á lazona
española y á la zona francesa el producto que á cada una
de ellas corresponde sobre los derechos de importación
percibidos.
Los dos Gobiernos convienen:
1.0 En que, calculados los ingresos aduaneros que
cada una de las dos Administraciones zoneras perciba
sobre mercancías introducidas por sus Aduanas con des
tino á la otra zona, corresponderá á la zona francesa una
suma total de quinientas mil pesetas hassani, que se des
compondrá así:
a) Un tanto alzado de trescientasmil pesetas hassani,
aplicable á los ingresos de los puertos del Oeste;b) Una suma de doscientas mil pesetas hassani, aplicable á los ingresos de la costa mediterránea, sujeta árevisión cuando el funcionamiento de los ferrocarriles
suministre elementos exactos de cálculo. Esa revisión
eventual podría aplicarse á los pagos anteriormente efec
tuados, si el importe de éstos fuese superior al de los pa
gos que se hayan de realizar en el porvenir. Sin embar
go, los reembolsos" de que se trata no versarían más quesobre el capital y río darían lugar á cálculo de intereses.Si la revisión asi efectuada diera lugar á reducir losingresos franceses relativos á les productos de Aduanasde los puertos del Mediterráneo, llevaría consigo ipsofacto el aumento de la participación española en las car
gas de los empréstitos antes mencionados.2.° En que los ingresos aduaneros percibidos por laoficina de Tánger deberán repartirse entre lazona internacionalizada y las dos otras zonas á prorrata del desti
no final de las mercancías. En espera de que el funcionamiento de los ferrocarriles permita un reparto exacto delas sumas debidas á la zona española y á la zona france
sa, el servicio de Aduanas entregará en depósito al Ban
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co de Estado el remanente de esos ingresos, previo pago
de la parte de Tánger.
Las Administraciones aduaneras de las dos zonas se
pondrán de acuerdo por medio de Representantes, que
se reunirán periódicamente en Tánger, sobre las medi
das convenientes para asegurar la unidad en la aplica
ción de los Aranceles. Estos Delegados se comunicarán
á todos los efectos útiles, las informaciones que hayan
podido obtener tanto sobre contrabando como respecto
á las operaciones irregulares que pudieran llegar á efec
tuarse en las oficinas de Aduanas.
Ambos Gobiernos se esforzarán en poner en vigor, en
1.° de marzo de 1913, las medidas previstas por el pre
sente artículo.
Art. 14. Las garantías afectas en zona española al
crédito francés en virtud del acuerdo franco marroquí
de 21 de marzo de 1910 pasarán á garantizar el crédito
español y recíprocamente las garantías afectas en zona j
francesa al crédito español, en virtud del Tratado hispa
no marroquí de 16 de noviembre de 1910 pasarán á ga
rantizar el crédito francés. Con objeto de reservar á cada
zona el importe de los impuestos mineros que natural
mente deben corresponderle, queda entendido que el ca
non proporcional de extracción pertenecerá á la zona
donde esté situada la mina, aunque sea percibido á la
salida por una Aduana de la otra zona.
Art. 15. En lo que atañe á los anticipos hechos por
el Banco de Estado sobre el 5 por 100 de las Aduanas, ha
parecido equitativo hacer soportar á las dos zonas, no
solamente el reembolso de dichos anticipos, sino tam
bién, de una manera general, las cargas de la liquidación
del pasivo actual del Majzen.
En el caso en que se hiciera dicha liquidación por
medio de un empréstito á corto ó á largo plazo, cada una
de ambas zonas contribuiría al pago de las anualidades
de este empréstito (intereses y amortización) en propor
ción igual 4 la establecida para el reparto entre dichas
zonas de las cargas de los empréstitos de 1904 y 1910.
El tipo del interés, plazos de amortización y conver
sión, las Condiciones de la emisión y, si ha lugar, las ga
rantías del empréstito, se fijarán de acuerdo por ambos
Gobiernos.
En la liquidación no se incluirán las deudas con
traídas con posterioridad á la firma del presente acuerdo.
El importe total del pasivo á liquidar comprende, so
bre todo: 1.° los anticipos del Banco de Estado garanti
zados con él 5 por 100 del producto de las Aduanas;
2.°, las deudas liquidadas por la Comisión instruida en
virtud del Reglamento del Cuerpo diplomático en Tán
ger, de 29 de mayo de 1910. Ambos Gobiernos se reser
van examinar conjuntamente los créditos que no sean los
antes citados con los númerós 1 y 2, comprobar su legi
timidad y, en caso de que el total del pasivo excediese
sensiblemente de lasuma de 25 millones de francos, com
prenderlos ó no en la liquidación mencionada.
Art. 16. Como quiera que la autonomía administra
tiva de las zonas de influencia española y francesa no
puede menoscabar los derechos, prerrogativas y privile
gios concedidos, conforme al Acta de Algeciras, por elGobierno marroquí, en todo el territorio del Imperio, al
Banco de Estado de Marruecos, éste continuará disfru
tando, sin disminución ni reserva, en cada una de las dos
dichas zonas, todos los derechos emanados de los actos
que lo rigen. No podrá por la expresada autonomía de
las zonas ponerse obstáculo á su acción, y los dos Go
biernos le darán facilidades para el libre y comploto
ejercicio de sus derechos.
El Banco de Estado de Marruecos, de acuerdo con las
dos Potencias interesadas, podrá modificar las condicio
nes de su funcionamiento á fin de ponerlas en armonía
con la organización territorial de cada zona.
Los dos Gobiernos recomendarán al Banco de Est ido
el estudio de unamodificación de sus Estatutos que per
mita:
1.0 Crear un segundo Alto Comisario marroquí quesería nombrado por la Administración de la zona de in
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fluenciá española, después de ponerse de acuerdo con el
Consejo de.Administración del Banco.
2.° Conferir á este segundo Alto Comisario para sal
vaguardia de los intereses legítimos de la Administra
ción de la zona española, atribuciones tan idénticas corno
sea posible á las del Alto Comisario actual, y sin perjudicar al funcionamiento normal del Banco.
A los fines antes indicados se harán por los dos Gobiernos todas las gestiones que sean útiles para obtenerla revisión regular de los Estatutos del Banco y del Re
glamento de las relaciones de éste con el Gobierno ma
rroquí.
A fin de precisar y completar la inteligencia recaída
entre ambos Gobiernos, y hecha constar por la carta queel Ministro de Negocios extranjeros de la República di
rigió el 23 de febrero de 1907, al Embajador de S. M. el
Rey de España en París, elGobierno francés se compro
mete en lo que concierne á la zona española, y á reserva
de los derechos dél Banco.
1.0 A no apoyar candidatura algupa cerca del Banco
de Estado.
2.° A dar á conocer al Banco su deseo de ver toma
das en consideración para los empleos en dicha zona, las
candidaturas de nacionalidad española.
Recíprocamente, el Gobierno español se compromete,
en lo que concierne á la zona francesa, á reserva de los
derechos del Banco.
1.0 A no apoyar ninguna candidatura cerca del Ban
co de Estado.
2.° A dar á conocer al Banco su deseo de ver toma
das en consideración, para los empleos en dicha zona,
las candidaturas de nacionalidad francesa.
Por lo que se refiere:
1.0 A las acciones del Banco que pudieran pertenecer
al Majzen.
2. A los beneficios correspondientes al Majzen en
las operaciones de acuñación y refundición de moneda,
así corno en cualesquiera otras operaciones monetarias
(art. 37 del Acta de Algeciras), queda entendido que será
atribuida á la Administración de la zona española una
parte calculada, según el mismo tanto por ciento que el
canon y los beneficios del monopolio de tabacos.
Art. 17. Como quiera que la autonomía administra
tiva de las zonas de influencia española y francesa en
Marruecos no puede menoscabar los derechos, prerroga
tivas y privilegios concedidos, conforme al acta general
de Algeciras, por elGobierno marroquí en todo el terri
torio del Imperio (L la Sociedad Internacional de Mono
polio cointeresado de los tabacos en Marruecos, dicha So
ciedad continuará disfrutando sin disminución ni reser
va todos los derechos emanados de los actos que la ri
gen. No podrá por la expresada autonomía de las zonas
. ponerse obstáculo á su acción y los dos Gobiernos le da
rán facilidades para el libre y completo ejercicio de sus
derechos.
No podrán ser modificadas sino por acuerdo entre las
dos potencias interesadas, las condiciones actuales de la
explotación del Monopolio y en particular las tarifas de
los precios de venta:
El Gobierno francés no pondrá obstáculo á que elGo
bierno de S. M. el Rey de España se concierte con el Mo
nopolio, á fin de obtener que ceda todos sus derechos y
privilegios á un tercero ó para rescatarle amistosamente
por anticipado dichos derechos y privilegios. Si el Go
bierno español, como consecuencia del rescate anticipa
do, desease modificar en su zona las condiciones genera
les de la explotación del monopolio, 'como por ejemplo,
si quisiese rebajar los precios de venta, deberá dejar a
salvo los intereses de la zona francesa, y los dos Gobier
nos se pondrán de acuerdo exclusivamente con dicho fin.
Las precedentes estipulaciones, tendrán carácter de
reciprocidad y se aplicarán en el caso de que el Gobier
no francés desease hacer uso de las facultades reconoci
das alGobierno español por el párrafo anterior.
Con objeto de evitar que laSociedad pudiera oponer
se á un rescate parcial del monopolio, se comprometerán
y
desde ahora los dos Gobiernos á que el derecho de res
cate previsto en el art. 24 del pliego de condiciones sea
ejercido en una y otra zona -tan pronto como sea posible,
es decir, el 1.° de enero de 1933, previniendo á la Socie
dad antes del 1.° de enero de 1931. A partir del 1.° de
enero de 133 habrá libertad en cada una do las dos zo
nas para establecer, según convenga á las mismas, los
impuestos que constituyen el monopolio.
Los dos Gobiernos, respetando el pliego de condicio
nes, se pondrán de acuerdo para obtener:
A) La creación de un segundo Comisario, nonlbrado
por la Administración de la zona de influencia española,
B) La determinación de las atribuciones que á este
segundo Comisario.le sean necesarias para dejar á salvo
los intereses legítimos de la Administración`cle la zona
española, sin perjudicar al funcionamiento normal del
monopolio.
C) El reparto por mitad entre los dos Comisarios de
la suma de cinco mil duros mojaznies plata, pagada anual
mente por la Sociedad, como retribución -del Comisario.
A fin de mantener, mientras dure el monopolio, la
identidad de las . tarifas de precios de venta en las dos
zonas, los dosGobiernos se comprometen á no gravar con
nuevos impuestos el monopolio ó á sus derechohabien
tes, sin ponerse previamente de acuerdo.
El próducto de las multas impuestas á la Sociedad por
incumplimiento del pliego de condiciones ó abusos (ar
tículo 31 del pliego de condiciones) beneficiará 2 1 Tesoro
de la zona donde se hayan cometido los abusos ó infrac
ciones.
Para el reparto del canon fijo anual y de los benefi
cios (artículos 20 al 23 del pliego de condiciones'l se apli
cará un tanto por ciento, que será determinado por la
potencia de consumo de lazona española en comparación
con la potencia de consumo total del Imperio. Esta po
tencia de consumo será evaluada con arreglo á las per
cepciones de Aduanas que queden efectivamente en ma
nos de la Administración de la zona española, teniendo
en cuenta el abono previsto en el art. 13.
Art. 18. En lo que atarle á la Junta de Valoraciobes
de Aduanas, á la Junta especial de Obras Públicas y á la
Comisión general de adjudicaciones, durante el período
en que esas Juntas continúen en vigor, se reservará á la
designación del Jalifa de la zona española uno de los
puestos de Delegado xerifiano en cada una de odellas tres
Juntas.
Ambos Gobiernos están de acuerdo para reservar á
cada zona y afectar á sus obras públicas el prodUcto de la
tasa especial percibida en sus puertos en virtud del ar
tículo 66 del Acta de Algeciras. Los servicios respectivos
serán autónomos.
A condición de reciprocidad, los Delegados de la Ad
ministración de la zona francesa votarán con los Delega
dos del Jalifa en las cuestiones que interesen á, la zona
española, y sobre todo en cuanto concierne á ladetermi
nación de los trabajos que hayan de efectuarse con los
fondos de la tasa especial, á su ejecución y. la designa
ción del personal que esa ejecución requiere.
Art. 19. El Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno
de laRepública Francesa, se concertarán para:
1.0 Cualesquiera modificaciones que en lo futuro hu
bieran de hacerse en los derechos dé Aduanas.
2.° La unificación de las tarifas postales y telegráfi
cas en el interior del Imperio.
Art. 20. La línea de ferrocarril Tánger-Fez se cons
truirá y explotará en las condiciones determinadas por
el Protocolo anejo al presente Convenio.
Art. 21. El Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno
de la República Francesa se comprometen á provocar la
revisión (de acuerdo con las otras Potencias y sobre la
base del Convenio de Madrid) de las listas y situación de
los protegidos extranjeros y asociados agrícolas á que se
refieren los artículos 8 y 16 de dicho Convenio.
Igualmente convienen en gestionar cerca de las Po
tencias signatarias cualquier modificación del Convenio
de Madrid que permitiese en momento oportuno el cm,
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bio del régimen de los protegidos y asociados agrícolas,
eventualmente la derogación de la parte de dicho Cony
enio referente á los protegidos y asociados agrícolas.v
Art. 22. Los súbditos marroquíes originarios de la
zona de influencia española estarán en elextranjero bajo
la protección de los Agentes diplomáticos y consulares
de España.
Art. 23. Con objeto de evitar en cuanto sea posible
las reclamaciones diplomáticas, los Gobiernos español y
francés se emplearán cerca del Jalifa del Sultán y del
Sultán mismo, respectivamente, á fin de que las quejas
presentadas pc r administrados extranjeros contra las Autoridades marroquíes ó las personas que obren, en con
cepto de tales y que no hubieren podido arreglarse por
mediación del Cónsul español ó francés y del Cónsul del
Gobierno interesado, sean sometidas á un árbitro ad hoe
para cada asunto, designado de común acuerdo por el
Cónsul de España ó. de Francia' y el de la Potencia inte.
resada, y en defecto de éstos, por los dos Gobiernos de
dichos Cónsules.
Art. 24. .E1 Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno
dala República Francesa se reservan la facultad de pro
ceder, en las zonas respectivas, al establecimiento de or
ganizacioBes judiciales inspiradas en sus legislaciones
propias.
Una vez que esas organizaciones se hayan establecido
y que los nacionales y protegidos de cada país estén, en
la zona de éste, sometidos á la jurisdicción de tales Tri
bunales, el Gobierno de S. M. el Rey de España, en la
zona do influencia francesa, y el Gobierno de la Repú
blica Franeosa, en la zona de influencia española, some
terán asimismo á dicha jurisdicción local á atis respecti
vos nacionales y protegidos.
Mientras el párrafo 3.° del art. 11 del Convenio de Ma
drid de ade junio de 1880 siga en vigor, la facultad que
pertenece al Ministro de Negocios Extranjeros de Su Ma
jestad Xerifiana de entender en apelación en las cuestio
nes de propiedad inmueble de los extranjeros, por lo que
concierne a, la zona española, formará parte del conjunto
de los poderes delegados alJalifa.
'Art. 25. Las Potencias signatarias se comprometen
á prestar, desde ahora, en sus posesiones de Africa, su
entero concurso á las Autoridades marroquíes para la vi
gilancia y represión del contrabando de armas y muni
ciones de guerra.
La vigilancia en las armas territoriales de las reSpec
tivas zonas españolas y francesa será, ejercida por los
elementos que organice la Autoridad local ó por los del
Gobierno protector de dicha zona.
Ambos Gobiernos se concertarán para uniformar la
reglamentación del derecho de visita.
Art. 26. Los acuerdos internacionales que S. M. Ma
rroquí estipule en lo sucesivo, no se extenderán á la zona
española más que con el previo consentimiento del Go
bierno de S. M. el Rey de España.
Art. 27. El Convenio de 26 de febrero de 1904, reno
vado el 3 de febrero de 1909, y el Convenio general del
Haya de 18 de octubre de 1907 se aplicarán á las diferen
cias que se suscitasen entre las partes contratantes con
motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Convenio y no hubiesen sido zanjadas por la vía diplomática; se estipulará un compromiso
y se procederá de acuerdo con las reglas de dichos Con
venios en tanto en cuanto no se las derogue por acuerdo
expreso en el momento del litigio.'Art. 28. Todas las cláusulas de los Tratados, Conve
nios y Acuerdos anteriores que fuesen contrarias á las estipulaciones que preceden, quedan derogadas.
Art. 29. El presente Convenio será notificado á losGobiernos signatarios del Acta general de la Conferen
cia internacional de Algeciras.
Art. 30. El presente Convenio será ratificado y lasratificaciones se canjearán, en Madrid,
•
en el plazo másbreve posi ble.En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos hanfirmado el presente Tratado y puesto en él sus sellos.
Hecho por duplicado en Madrid el veintisiete de no
viembre de mil novecientos duce.
(L. S.)=Manuel García Prieto.
(L. S.)---=-Geoffray.
Protocolo relativo al ferrocarril Tánger-Fez.
Artículo 1.°, En el plazo de tres meses, contados des
de la fecha de la firma del presente Convenio—enten
diéndose que solamente después de su ratificación se
otorgará la concesión á qué se refieren los artículos 2 y
siguientes—los Gobiernos de España y Francia determi
narán, en sus zonas respectivas, el trazado general de la
línea y sus estacionesprincipales.
En este mismo plazo fijarán, de común acuerdo, por
una parte, los puntos en que la línea deberá atravesar los
límitesNorte y Sur de la zona española, y por otra, des
pués de consultar con la Autoridad de Tánger calificada
á este efecto,.el trazado de la sección comprendida entre
el límite Norte de la zona española y Tánger.
Art. 2.° Toda la línea se concederá á una Compañía
única, que se encargará de los estudios definitivos, de su
construcción y de su explotación.
La concesión se otorgará:
Para la sección situada en la zona francesa, por el Sul
tán, bajo la autoridad y con la-garantía de Francia.
Para la sección situada en lazona española, por el Ja
lifa, bajo la autoridad y con la garantía de España.
Y, por último, para la sección comprendida entre el
límite Norte de la zona española y Tánger, por Autori
dudes calificadas á este efecto y bajo la garantía de estas •
Autoridades.
Sin embargo, en caso de que las susodichas Autorida
des no estuvieran definitivamente constituidas en elmo
mento en que podrán ser hechas las concesiones espako
la y francesa, los dos Gobiernos contratantes convienen
en que la concesión del tramo Tánger y arrabal, se hará,
bajo su garantía común y previa inteligencia entre los
dos Gabinetes, por el Sultán, para ser tleaspasada des
pués, con los dorechos y obligaciones que lleva consigo,
á la Autoridad tangerina.
Art. 3.° La expresada Compañía no podrá ser con
cesionaria de ninguna otra línea, ya sea completamente
independiente de la precedente, ya se enlace con ella, ex
cepción hecha de las vías de muelle destinadas á servir
el puerto de Tánger.
Por el contrario, no podrá negarse á dejar penetrar
en sus estaciones las líneas cuyo establecimiento sedeci
da por uno ú otro de los dos Gobiernos y á asegurar en
dichas estaciones el „ser vricio común, tanto si estas líneas
se construyen y explotan directamente por cualquiera de
los dos Gobiernos, como si fuesen concedidas por ellos á
otras Compañías.
Tendrán también las mismas obligaciones con rela
ción á, los empalmes particulares que se autoricen por
España ó por Francia á favor de sus súbditos ó de súbdi
tos extranjeros;conforme al art. 7.° del Tratado,franco
alemán de 4 de noviembre de 1911.
Se entiende que serán de cuenta de los Estados, Com
pañías ó particulares interesados, los gastos do las nue
vas instalaciones que resulten necesarias con este moti
vo, así como los suplementarios de explotación á que di
chas líneas y empalmes dieren lugar.
Art. 4.° El capital, tanto en acciones corno en obli
gaciones, de la Compañía concesionaria, será en un 60
por 100 francés y en un 40 por 100 español.
España y Francia se reservan la facultad de ceder, de
común acuerdo, y si á ello hubiese lugar, una participa
ción á los capitales de otras nacionalidades, especificán
dose desde ahora que esta parte no podrá exceder en
ningún caso del 8 por 100 y que se deducirá por mitad
de las participaciones de 60 por 100 y 40 por 100 á que
se refiere el párrafo anterior.
Cada uno de los dos Gobiernos se reserva el derecho
de designar el establecimiento ó Sociedad de crédito ó
los grupos de establecimientos ó Sociedades de crédito
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de su nacionalidad que estimeconveniente, para realizar
y subscribir la parte de capital que le está reservada.Si cualquiera de ellos no creyese conveniente reali
zar su parte en totalidad será substituido por el otro, depleno derecho, para completarla.
Art. 5.° El Consejo de Administración de la Compañía concesionaria estará enmpilesto de 15 miembros, nue
ve franceses y seis españoles nombrados, respectivamente, por los tenedores de Lis acciones francesas y españolas.
A estos 15 miembros se podrá agregar, si de comúnacuerdo lo juzgan conveniente España y Francia, un décimosexto de una tercera nacionalidad.
Las decisiones del Consejo de Administración no se
podrán tomar sino por mayoría, que represente, cuando
menos, los dos tercios de los indicados votos, siempre
que se trate de cuestiones que interesen exclusivamenteá la sección española ó á la francesa, y se adoptarán sencillamente por mayoría de votos para todas las demás
cuestiones.
La Compañía tendrá un Directorgeneral francs y unDirector adjunto español. El alto personaLtatito de construcción como de explotación, será en un GO por 100francés y en un 40 pnr 100 español. La designación delDirector general y del alto personal francés se hará conel consentimiento del Gobierno francés; la del Directoradjunto y del altopersonal español, con el consentimien
to del Gobierno español.
Aparte del Director general, del Director adjunto ydel alto personal á que se ha hecho refIrencia, los Iterentes empleados en los estudios y en la construcción . deberán ser, en cuanto resulte posible, españoles en la sección
española y franceses en la sección francesa.
En cuanto á los agentes empleados en la explotación,deberán ser exclusivamente españoles' en la sección es
pañola, exclusivamente franceses en la sección francesa,
y por mitad españoles y franceses en la sección de Tán
ger y su distrito. Sin embargo, en esta última sección, y
especialmenté en la estación terminal de Tánger, se podrá, previo acuerdo de los dos Gobiernos, confiar cierto
número de empleos á Agentes de otras nacionalidades,
distribuyéndose en tal caso por mitad entre España y
Francia los destinos restantes.
Art. 6.° Los estudios de la línea, dividida previamen
te en trozo's de veinte á treinta kilómetros de longitud,
se emprenderán simultáneamente por la extremidad Tán
gerty por la extremidad Fez y se realizarán con igual actividad por ambos lados.
Los proyectos de los diversos trozos se presentarán
por la Compañía á medida que se vayan ultimando; en el
acta de concesión se fijarán las fechas de estas presenta
ciones sucesivas y se estipulará para cada una de ellas
una prima por día de anticipo, y una multa por día de
retraso; estas multas y primas serán las mismas para to
dos los trozos, excepto el último, para el cual se dupli
carán.
Art. 7.0 Los proyectos se aprobarán:
Los de la seccién francesa por el Gobierno francés.
Los de la sección española por el Gobierno español.
Los de la sección de Tánger y su distrito por la Auto
ridad de Tánger calificada á este efecto.
Debiendo entenderse:
Que los proyectos de la sección francesa se comuni
carán previamente al Gobierno español y los de la sec
ción española al Gobierno francés. Cada uno de los dos
Gobiernos apreciará como estime conveniente las obser
vaciones presentadas por el otro y la falta de respuesta
en un plazo de quince días, contados desde la notificación
hecha de este modo, se considerará como una simple ad
hesión.
Que los proyectos de la sección de Tánger y su distri
to. se comunicarán al Gobierno español y al Gobierno
francés, y no se podrán aprobar sino después de prestar
ambos su conformidad, entendiéndose que la falta de
protesta en un' plazo de quince días equivale también en
este caso á una simple aceptación.
Cada uno de los dos Gobiernos se compromete á resolver en un plazo máximo de dos meses, contados desdeel día de la presentación sobre los proyectos que recibbien aprobando, bien imponiendo las modificaciones;variaciones que juzgue convenientes. En este último caswofijará la fecha límite en que se deberá presentar de nue
vo el proyecto modificado y variado y resolverá acercadel nuevamente presentado dentro del plazo máximo de
un mes.
Los referidos proyectos servirán de base, en cuantohayan sido aprobados definitivamente, á una adjudicación sobre rebaja de precios unitarios, en la que se ob
servarán las reglas establecidas en el art. 6.° pá,rrafos
y 2.° del Tratado franco-alemán de 4 de noviembre de1911.
Los suministros de material fijo y móvil se adjudica.'rán, en cada Una de las tres secciones de la línea, en lamisma forma.
Las adjudicaciones se tramitarán y se decidirán ein
definitiva en cada sección por la autoridad de que hayaemanado la concesión.
Art. 8.° Por cada unn de las tres secciones de la li
nea se llevará, por separado, una cuenta anual de primer
establecimiento, otra de trabajos complementarios y otra
de explotación. Las reglas á que se ha de sujetar la dis
tribución de ingresos y gastos entre las tres secciones y,
en cada una de ellas, entre las tres cuentas expresadas,
se fijarán en el acta de concesión. •
La comprobación de dichas cuentas se erectuará en
cada sección por los servicios encargados de inspeccionar
la construcción y la explotación según los artículos 9.° y
10, siguientes, y en ningún caso se aprobarán hasta des
pués de haber sido comunicadas á los servicios de las
otras secciones que tendrán un plazo de un mes para
presentar las observacionesque juzgue convenientes.
Art. 9.° La inspección de la construcción, la recep
ción de las obras y la autorización para abrirlas al servi
cio público, corresponderá:
En las secciones española y francesa á los Ingenieros
del Estado espariol y del Estado francés respectivamente.
En la sección de Tánger y su distrito al servicio de la
«Tasa especial» y, en caso de que.este último desaparez
ca, á aquel á quien se transfieran sus atribuciones ac
tuales.
Art. 10. Deberá quedar asegurada la colplotación en
toda la línea, observándose las reglas establecidas en el
párrafo 3.° del art. 6.° del Tratado franco-alemán de 4 de
noviembre de 1911.
La policía, que se hará conforme á las leyes y regla
mentos de cada país, corresponderá á los Gobiernos es
pañol y francés en sus secciones recpectiyas y á la Auto
ridad calificada á este efecto, en la sección de Tánger y
su distrito.
La inspección quedará asegurada en cada sección por
el mismo servicio quo tenga a su cargo la de la construc
ción, entendiéndose que la inspección de Tánger estará
obliga da, especialmente en la estación terminal de Tán
ger, á adoptar las medidas que se reconozcan convenien
tes para la buenaexplotación de la línea considerada en
conjunto y á velar por su cumplimiento.
Art. 11. El Gobierno español, el Gobierno francés y
la Autoridad de Tánger calificada este efecto, aproba
r:in, respectivamente, las tarifas que interesen exclusiva
mente á la sección española, á la sección francesa ó á la
sección de Tancrer, y su distrito; las tarifas que interesen
á, la vez ñ dos je las secciones de la línea ó á sus tres sec
ciones serán aprobadas por cada una de las Administra
ciones de zona interesadas.
Art. 12. En el caso de que la Compañía concesiona
ria, ya sea durante el período de construcción, ya des
pués de la apertura á la explotación, delase de cumplir
alguna.de las obligaciones esenciales de su contrato, se
le apremiará para que en un plazo determinado, que no
podrá ser inferior á un mesni exceder de tres, adopte las
disposiciones que procedan. Si no lo hiciese se declarará
caducada la concesión.
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El apremio se notificará y la caducidad sedecretará
or cada uno de los Gobiernos español y francés para
la
sección de línea situada en su territorio, y á reserva
dep
comunicarlo al otro Gobierno.
Si la caducidad se decretase para la sección española
y para la sección francesa,
se considerará decretada ipso
facto y de pleno derecho para-la
sección de Tánger y su
distrito.
Art.13. Cada uno de los dos Gobiernos, español y
francés, se reserva el derecho de rescatar por reversión,
en cualquier época después de abierta toda la línea á la
explotación, la sección do dicha línea situada en su terri
torio; el precio del rescate se calculará sobre
la's bases
que se establezcan en elacta de
concesión.
En tal caso, se deberán..advertir :estos propósitos con
tres meses de anticipación, tanto al otro Gobierno como
á la autoridad de Tánger, para poder adoptar de común
acuerdo las disposiciones que interésen á la vez á las ex
plotaciones, que resultarán separadas, de las seccionesrevertidas y no revertidas de la línea.
De los dosGobiernos, elque haya usado de su derecho
de rescate, deberá, ó explotar éP, mismo por administra
ción la sección rescatada, ó no ceder su concesión sino á
una Sociedad de su nacionalidad.
Art. 14. España y Francia se comprometen á hacer
todas las gestiones útiles para que laconcesión de la sec
ción Tánger y arrabal sea, ó hecha por la Autoridad tan
gerina al mismo tiempo que las concesiones francesa y
española, si dicha autoridad está constituida á la sazón, ó
aceptada por esaAutoridad inmediatamente que se cons
tituya, si, en espera de que esto ocurra hubiera tenido
que hacerse la concesión por los dos Gobiernos, de con
formidad con el último párrafo del artículo 2.°




Este convenio ha sido ratificado, y las ratificaciones




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en el destino de Jefe
de la 2.a Sección (Navegación) de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, al capitán
.de fragata D. Joaquin Anglada y Raba, -que ha
sido nombrado Comandante de la provincia ma
rítima de Santanclr, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar al capitán de corbeta D. Ubal
do Seris-Granier y Blanco, que desempeñará dicho
destino con carácter de interinidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Lios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación:y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito ma
rítimo de Palamós al teniente de navío D..Lorenzo
Moyá y Matanzas, en relevo del de igual empleo
graduado de la escala de tierra del Cuerpo General
de la Armada D. Manuel Massotti y 11ereader, que
ha pasado á otro destino.
De real orden, comuhicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío de la dotPción del
crucero Carlos V, D. Pedro Lapiqu. e Suárez, en
súplica de que se le conceda el título de Ingeniero
torpedista. electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á .lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aijos.--Madrid 1.° de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
la Guerra, de 31 de marzo último, se dice á este de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formu
lada por el Coronel Jefe de las fuerzas españolas
en Larache, en 15 de noviembre último, á favor de
los jefes y oficiales de la Armada é Infantería de
Marina, comprendidos en la adjunta relación que
dá principio con el teniente de navío D. Fernando
Pérez Ojeda y termina cbn el primer teniente don
-
Nicolás Liobregat y Beltrán, por los relevantes
servicios y penalidades sufridas desde la ocupa
ción de dicho territorio en junio de 1911, hasta la
fecha de la propuesta, el Rey (q. D. g.), por reso
lución de 26 del actual, ha tenido á bien conce
derles las recompensas que en la mencionada rela
ción se expresan, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 3.° de la ldy de 25 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 295) y con la antigüedad de la
fecha de dicha ler .
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Miuistro de Marina, lo - traslado á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 9 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
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D. Fernando Pérez Ojeda
» Francisco Vázquez y Díaz de la Cor
tina
• Arsenio Blanco y Roca, marqués de Peñaplata
» Marcelino Dueñas Tomaseti
» Celestino Gallego Jiménez
» Manuel Díaz Serra.
» Ramón Gessas Rivas
} Francisco Dueñas Pérez
» Julio Fuentes Birlain
» José Pereyra Darnell
» Manuel Jiménez Pidal
» Arturo Cañas Sánchez
» Víctor Martín Delgado
» José Martínez Gay





» Adolfo Domínguez Hombre
Jesús Ilarri Zamboray
» Miguel Vázquez y Pérez de Vargas.. .
» Juan Ros Ramírez
• Enríque PérezNaharro
» 'José Gómez-Imaz y Rodríguez-Arias. .
.1 Felipe Gutiérrez Sierra
» Rafael Granados Gómez de Busto
» José Núñez de Castro y Ruíz
» Cárlos del Corral Albarracín.
2, José Samper Lapique
Luis Sanz de Andino y Pera
» Pedro A Soler Estévéz
José Meirás Carro .
Nicolás Llobregat y Beltrán
RECOMPENSAS
Cruz de La clase del MéritoMilitnr con distintivo rojo.
Cruz de 2.' clase del MéritoMilitar, rojas, pensionadas.Cruz de 1." del MéritoMilitarroja.
Cruz de 1." del Mérito Militar
roja, pensionada.
Cruz de 1." clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo.
1Cruz de 1.' clase diMérito
Militar con distintivo rojo.
Idem íd., íd., pensionada.
1Cruz de 2." clase del Mérito
Militar con distintivo r 'jo,
pensionada.
!Cruz de 2. clase delMérito
Militar, con distintivo rojo.
Cruz do ta clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo.
0'
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Madrid 31 de marzo de 1913.—Luque.—Hay un sello que dice: Ministerio de la Guerra.
ANUNCIO DE SUBASTA
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
PRIMER REGIMIENTO = PRIMER BATALLÓN
El día 23 del corriente y á las trece se reune la
Junta económica del citado batallón en el despacho
del señor Teniente coronel, primer Jefe del mismo,
con objeto de proceder á la subasta para la ad
quisición de cuatrocientos correajes de cuero color
avellana, reglamentario en el Cuerpo por real or
den del 18 de enero del corriente (D. O. núm. 17,
páginas 105 y 106.)
El pliego de condiciones y tipo del correaje se
encuentra en las oficinas del señor Teniente coro
nel, Jefe del batallón, los dils hüiles, de once á
quince, á disposición de los que deseen tomar par
te en ella.
San Fernando, 7 de abril de 1913.
El capitán comisionado,
José 111.3 Colombo.
inip. del Ministerio de Mama.
